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BUAHmentimunJepunyangtelah matangdansesuaidipetikdi tapaksemaianrumahkaeakawasanPertanianTelagaPapan,Setiu,' TAPAKsemaianeili rumahkaeakawasanPertanianTelaga
Terengganu. GambarMAHATHIR All Papan,Setiu,Terengganu•
.Bertani dalam rumah kaca
Oleh ADNAN MOHAMAD
KERAJAAN negeri
Terengganusekalilagi
melakarsejarahbarudaIam
bidangpertanianapabila
memperkenalkanprojekpertanian
fertigasidenganmenggunakan
kepakaransertateknologiBelandadi
kawasanPertanianTelagaPapan,Setiu,
Terengganu.
Projekfertigasiyangdilaksanakan
olehkerajaannegeridi kawasan
PertanianTelagaPapan,Setiu,
TerengganusejakSeptemberlepasyang
menggunakankepakaranserta
teknologiBelanda,berjaya
memperkenalkansatukelainandalam
teknologipertaniankepadamasyarakat
petanidi negerini.
Malah,projekyangdilaksanakanoleh
sebuahsyarikatmilik Perbadanan
MemajukanIstisadNegeriTerengganu
(PERMINT) iaituTerengganu(TRG)
SutrataniSdn.Bhd.di kawasanseluas
5.5hektarmenelanbelanjahampir
RM4 juta mampumenarikminat30
pesertaterdiridaripadasiswazahserta
golonganbelia.
Siswazahyangterdiri24orang
menyertaiprogramdikenalisebagai
ProgramSutratanimengusahakan
tanamanmentimunJepun (Japanese
cucumber)dancili, sebagaiprogram
inkubatorkepadasyarikatberkenaan.
Projekperintisitu mengandungitiga
moduldanmampumemberipulangan
lumayanterhadappelaburandalam
jangkamasayangpanjangtelah
dirasmikanolehPerdanaMenteri,
DatukSeriAbdullahAhmadBadawi
pada18Novemberlalu.
Penglibatansiswazahdalambidang
pertanianitubukankeranauntuk
mengelakkandaripadamenganggur,
sebaliknyamerek,atertarikdengan
kepakarandanteknologidariluar.
Hal ini diakuiolehbeberapasiswazah
ketikaditemuibaru-baruini
menyatakantanamancili dan
mentimunJepun yangdijalankandi
tapaktanamanyangdipanggilrumah
kacaitutelahmemberipendedahan
yangbarnkepadamereka.
Seorangsiswazah,Khairul Irwan
Ibrahim,26berkata,penglibatannya
dalamprogramtersebut.bertujuan
untukmencaripengalamanberbeza
dalambidangpertanian.
Namun,kataKhirulyangberkelulusan
DiplomaPengurusanPerniagaandari
UniversitiPertanianMalaysia(UPM)
selepastigabulanmenyertainya,dia
begituyakindengankepakaranserta
teknologiberkenaanmampumemberi
pulanganyangagaklumayansekiranya
dilaksanakansecarakomersial.
"Sekarangjika adapekerjaanlain
dengantawarangajiantaraRMl,500
hinggaRM2,OOOsebulansayatidak
akanberhentidaripada(menyertai)
projekini biarpunpendapatandi sini
sebanyakRM800 sebulan.
"Apayangpentingkaedahpertanian
yangbarnini perludipelajarikerana
jika adapeluangdanmendapatbantuan
darikeFajaan,sayaakanmengusahakan
sendiripadamasaakandatang,"
katanyayangberasaldariBandar
Permaisuri,Setiu.
Anakbongsudaripadatujuhadik
beradikituberkata,kerajaansekarang
sentiasamemberiperhatiandalam
industriberkenaanapatahlagi
kedua-duatanamanitu mendapat
pasaranyangbaik.
Seoranglagipeserta,Rozilawati
Rohmat,27,dariKampungTelaga
Papanpulaberpendapatprojekfertigasi
itu banyakmemberimanfaatselain
mempunyaiteknologiyangbaik
dibandingkandengantanamanyang
diusahakansecarakampung.
DiayangmempunyaiIjazah
PengurnsanPerniagaanmemberitahu,
tanamanyangdiusahakandengan
polibegdaripelbagaijenistanaman
sepertiternng,mentimundancili dapa~
memberipendapatanyangagak
lumayanjika diusahakansecara
bersungguh. .
"Penghasilantanamanini sudahtentu
bertambahbaikkeranapengendalian
pengurusantanamanini dijalankan
mengikutteknologikepakaranyang
diperolehdarinegaraBelanda.
"Kepakaranini menyebabkansaya
tertarikuntukmelibatkandiri dalam
bidangperhatiandansayapulatidak
maludenganrakan-rakansayamenjadi
seorangpetanisepertisekarang,"ujarnya
yangsebelumini pernahbelajardi
UniversitiUtaraMalaysia,Sintok,Kedah.
Menurntnya,apayanglebihpenting
diaperlumerebutpeluangyang
disediakanolehkerajaannegeridemi
kebaikansemuapihakyangterlibat.
BekaspelajarSekolahMenengah
Kebangsaan(SMK) TengkuIbrahim,
SulaimanAhmad,24,berkata,pada
mulanyadiateragak-agakjugauntuk
menyertaiProgramSutrataniituyang
belumtentumenjanjikanapa-apa
keuntunganberbandingpekerjaanlain.
Namunselepaslapanbulan
mengikutiprojekitu, Sulaimanyang
berkelulusanSijil TinggiPelajaran
Malaysia(STPM) merasakandirinya
agakbernntungkeranabanyak
pengalamanbarnyangdiperolehidari
pertanianitu.
''Tetapijika dibandingkandengan
teknologiBelandaini kitatidakperlu
bersusahpayahdenganmenggunakan
tenagayanglebihuntukmenyiramserta
membajatanamanini sebaliknyakita
menggunakanperalatanyang
disediakanuntukmelakukankerja-kerja
sedemikian,"katanyayangtinggaldi
KarnpungBanggol,Setiu.
Seorangpesertabelia,Wan
ZurikalidahWan Ibrahim,29,berkata
penglibatandirinyadalamprogram
berkenaanbukansahajamenambahkan
pendapatannyatetapidapat
meringankanpekerjaannyaberbanding
kerjalainyangdisertaisebelumini.
Dia sebelumini pernahbekerja
sebagaiburuhamdenganpendapatan
sebanyakRM350 sebulandankini
mendapatpendapatanRM800 sebulan
selepasmenyertaiprojekfertigasi.
